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ABSTRAKSI 

Dini Respati Poerwati (11961015): Pengaruh Kedekatan dan Pola Hubungan 
Ayah-Anak terhadap Kemampuan MembuatKeputusan Putra-Putri Dokter· 
RSUD dr. Soetomo. Fakultas PSikologi. Universitas Atrlangga. 
T~iuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kedekatan hubungan dan 
pola hubungan oyah-anak memiliki pengaruh terhadap kemampuan membuat 
keputusan putra-putri dokter dt RSUD dr. Soetomo. 
Populasi penelilian int adalah putra-putri dokter pria dt RSUD dr. Soetomoyang 
berusia 18 sampat dengan 22 tahun atau yang tergolong periode perkembangan 
remaja akhir. Jumlah subyek penelitian 31 dengan rincian 18 orang subyek 
perempuan dan 13 orang subtek laki-laki dengan melalui tekhnik pengambilan 
subyek insidental sampling. 
Data dikumpulkan melailli kuesioner yang terdiri alas 3 angket yaitu angket 1 
kedekalan hubungan ayah anak, angkel 2 po/a hubungan ayah anak, dan angket 3 
tentang kemampuan membuat keputusan. Penghilungan validitas dengan 
menggunakan tehnik korelusi product moment. Dari 36 huOr untuk angket 1 dan 
35 butir angket 2 tidak didapati buttr yang gugur sedangkan untuk angket 3 
fertiapat 1 bUNr gugur (pada nomor 3) sehingga jum/ah bufir sahih linggal 24 
buNt. Untuk ty'i reliabilitas, dengan menggunkan tehnik analisis Hoyt dinyatakan 
bahwa ketiga angket tersebut andal. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisi.') regresi dengan .. 2 
prediktor. Sebelum di/akukan ana/isis regresi dilakukan uji asumsi yang 
menghasilkan bahwa data yang ada sebarannya normal dan linier. Baru 
kemudian dilakukan analisis regresi yang akhirnya diperoleh persamaan regresi 
y=-0.4699 T 0:8221 X1, sebab X2-nya tidak signifikan. Dengan melthat 
Fc.c'95.352 dan p==O.OOO yang ditunjukkan dalam (mareg berarti adapengaruh 
yang signiflkan antara semua variabel X secara bersama-sama terhadap variebel 
Y. Dengan demikian hipotesis altematifyang menyatakan ada pengaruh antara 
kedekatan dart po/a hubungan ayah-anak terhadap· kemampuan membuat 
keputusan remaja akhir putra-putri dokler RSUD dr. Soetomu bisa diterima. 
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